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Таким образом, использование компьютерно-имитационных систем при изучении 
сложных технических дисциплин способствует не только прочному усвоению теорети-
ческого материала, но и позволяет вести поисковую учебно-познавательную деятель-
ность, демонстрируя более высокий уровень практической подготовки. 
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Режимы жизнедеятельности школы рассматривается нами как обобщенная харак-
теристика работы школ на различных этапах, которая акцентирует внимание на наибо-
лее значимых особенностях работы и представляют собой совокупность характеристик, 
включая устойчивость (стабильность) и результативность работы школы. Как правило 
выделяются такие режимы работы школы как режим запуска, становления, стабильного 
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функционирования, развития или инновационный, упадка, разложения, стагнации, рас-
пада, регресса. 
Работая в режиме стабильного функционирования, который отличает стабильная 
работа в заданном направлении, школа реализует широко распространенные и апробиро-
ванные многократно технологии обучения. Деятельность педагогических коллективов в 
данном случае реализуется в соответствии с заданными параметрами относительно опре-
деляемых социальным заказом целей, актуальных на текущий момент времени [1].  
Благоприятные обстоятельства функционирования в данном случае будут способ-
ствовать достижению оптимальных результатов (прежде всего, образовательных). Од-
нако нерациональное воспроизведение из года в год доказавших свою результативность 
способов деятельности может наоборот привести к снижению результативности, по-
скольку данный режим может привести к регрессу, вызванному стагнацией и застоем, 
иногда сопутствующими стабильности.  
Наиболее значимые для общеобразовательных организаций режимы стабильного 
функционирования и развития зачастую противопоставляются. Мы считаем необосно-
ванным представление о режиме функционирования как об отрицательном явлении, 
поскольку такое понимание является некорректным без учета условий работы и анали-
за результатов конкретной организации.  
Достаточно высокие образовательные результаты могут обеспечиваться и в шко-
лах, работающих в режиме функционирования, что может находить выражение и в со-
ответствующем заслуженном общественном авторитете в муниципалитете, несмотря на 
недостаток инноваций или ожиданий относительно изменения статуса. С другой сторо-
ны, если школа стабильно, стационарно функционирующая не обеспечивает необходи-
мое качество образования, то необходимо принимать соответствующие меры. Так, на-
пример, рассматривая наиболее общие характеристики школ с низкими образователь-
ными результатами, следует отметить ограниченные возможности ротации и недоста-
ток кадров, отсутствие взаимодействия между педагогами, недостаточная трудовая мо-
тивация, недостаток материально-технических ресурсов [2]. 
В то же время, сложившаяся ситуация обусловлена в том числе и затруднениями 
педагогов в методике преподавания, использовании методов отслеживания индивиду-
альной динамики развития ребенка, реализации воспитательной деятельности и органи-
зации работы с родителями. Все перечисленное может быть связано с отсутствием 
стратегий деятельности и приоритетом культуры низких ожиданий, недостаточным об-
меном практиками между педагогами, в частности по вопросам применения современ-
ных образовательных технологий и способам оценивания образовательных результа-
тов. В итоге в данных школах происходит отток квалифицированных педагогов и обу-
чающихся, показывающих положительные образовательные результаты.  
Управление эффективностью прежде всего актуализирует необходимость единого 
понимания термина эффективность. В современном менеджменте (Стандарты ИСО се-
рии 9000:2000) эффективность показывает отношение результата к затратам, обусло-
вившим (обеспечившим) его получение. В образовательном менеджменте эффектив-
ность рассматривается как характеристика деятельности, отражающая отношение ре-
зультата как одного из «элементов» деятельности системы образования ко всем ее дру-
гим «элементам» – ценностям, потребностям, целям и средствам (затратам).  
О востребованности школы в контексте ее эффективности позволяет судить от-
ношение к потребностям обучающихся и запросам социального окружения. Степень 
надежности в этом же контексте показывает отношение образовательных результатов к 
целям в соответствии с государственной образовательной политикой. Экономическая 
рациональность в широком контексте рассматривается в свою очередь через отношение 
результатов к затратам. Таким образом разрабатываемые педагогическими коллектива-
ми программы улучшения результатов и программы повышения качества образования, 
фактически проектируемые в соответствии с рассмотренными характеристиками, пред-
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ставляют собой механизмы перевода школ в эффективный режим работы.  
Эффективный режим работы обусловлен сочетанием факторов, касающихся реа-
лизуемых образовательных программ и предполагающих идентификацию необходимо-
го предметного содержания в соответствии с отведенным временем. Другие факторы 
обусловлены высокими целями и своевременной обратной связью в соответствии с ус-
тановленными на достаточно высоком уровне целями как школы в целом, так и педаго-
гического и ученического коллектива в частности.  
Факторы повышения степени вовлеченности родителей и сообществ в школьную 
жизнь находят свое выражение в многообразии способов обмена информацией и инте-
ракциях между местным сообществом, родительской общественностью и школой, рас-
ширении комплекса форм их привлечения к участию жизни школы. Эффективный режим 
работы школы определяется и средовыми факторами, в частности безопасности и упоря-
доченности среды, характеризующейся доступными и общепринятыми правилами и про-
цедурами, которые поощряют развитие дисциплинированности и ответственности 
школьников. Немаловажное значение при этом имеет система работы по выявлению 
обучающихся, склонных к девиантному поведению, нарушению школьных правил.  
Факторы коллегиальности и профессионализма, проявляющиеся в действии соот-
ветствующих норм поведения, способствующих коллегиальности и профессионализму, 
связаны с изменением структуры управления, которая позволяет педагогам занимать 
активную позицию в процессе постановки целей работы, принимать участие в разра-
ботке стратегии деятельности школы [4]. 
Таким образом школа, работающая в эффективном режиме, обеспечивает «повы-
шение жизненных шансов» обучающимся и создает среду, которая способствует про-
явлению способностей и склонностей вне зависимости от особенностей контингента 
обучающихся и статуса их семей. Соответственно механизмами перевода школы в эф-
фективный режим работы (функционирования или развития) выступают программы 
улучшения результатов школ и программы повышения качества образования, различ-
ные планы и дорожные карты, направленные на преодоление негативных последствий 
неблагоприятных социальных условий.  
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